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ORIG I NES ET OBJECTIFS DU S.A.U.M. 
L 'étude d u  S .A . U . M .  fa i t  s u i te à l a  déc is ion pr ise ,  J e  
26 octobre  1 972 ,  par  l e  Com i té I nterm i n i sté r ie l  d 'Aménage­
ment  d u  Terr i t o i re ( C . I .A .T.)  prenant  e n  cons idérat ion  les 
d ix m e s u res proposées pour J 'Amé nagement d u  l i ttora l 
fra n ç a i s  (1 ) . Le 1 2  j u i l l e t  1 973,  l e  C . I .A .T .  confi a i t  au M i n i s ­
tère  d e  J ' Eq u i pe m e nt ,  l e  so in  de  réa l i ser  q uatre expéri­
m e ntat i ons  e n  vra i e  g ra n d e u r, J ' u n e  d ' e l l es ,  dans l e  dépar­
tement  d u  Var ,  porte s u r  l a  b a i e  d e  l a  Garonne ,  le go l fe 
et l a  p resq u ' i l e  de G i e n s ,  l a  ra d e  et l ' a rch ipe l  des  i l es  
d ' Hyère s .  
Cette étu d e ,  é laborée conjointement e ntre Adm i n i strations ,  
é l us l ocaux ,  g roupes  soc i o-profess i o n n e l s ,  do i t  about i r  à 
u n  documen t  q u i  permette u n e  m e i l l eu re compréhens ion  
pa r  tous l es  p rob l èmes  q u e  posent  l es  d iverses ut i l i sat ions 
pos s i b l e s  o u  pote nti e l l e s  d e  l a  m e r  et  d u  p l ateau cont i­
nenta l  d a n s  des  zones côt ières u rba n i sées  ou en  vo ie d ' u r­
ban i sa t i on  tout en m etta nt e n  l u m iè re l es  i ntéract ions entre 
les usages  de l a  m e r  et J ' occupat ion  des part ies adjacentes .  
Le S . A . U . M .  do i t  être l ' out i l d e  ges t i on  à court et l ong  
te rme qu i  a utor ise à déf i n i r, tou t  comme l e  Schéma D i rec­
teur d 'Aménagement  et  d ' U rb a n i s m e  ( S . D .A .U . )  dont i l  est 
l e  p ro l o ngement  en  m e r, une po l i t i q ue  généra le  de  déve­
l oppemen t  d e  J 'A i re .  L 'é tu d e ,  a p p l i q u é e  a ujourd ' hu i  à une 
a i re b i e n  déterm i née ,  doit  éga l emen t  être ut l isée à J ' ave n i r, 
d a n s  ses  p r i n c i pes ,  pour  toutes études s u r  les ut i l i sat i ons 
d u  m i l i e u  mar i n et l i tto ra l o u  l es  opérat ions  d ' aménagement  
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d u  l i ttora l va ro i s  ou d ' a utres départements ,  et sous-tendre 
a i ns i  une  po l i t i que  d ' a ménagement  vers l ' i ntérieur  des 
te rres af i n d e  favor iser  l ' ouverture d e  • Fenêtres sur  la  
mer • et d 'espaces nature ls  en  ha rmon i e  avec les beso ins .  
LOCALISATION ET PARTICULARITES 
DE LA ZONE D'ETUDE 
L 'a i re d u  S . A . U . M .  est compr ise  dans  l ' a i re beaucoup p lus  
vaste  d u  Schéma D i recteu r  d 'Aménagement  et d ' U rban isme 
(S .D .A .U . )  de Tou l o n-Hyères,  i l  i n téresse les commu nes l i t­
tora les  d u  Pradet ,  Carq u e i ranne ,  Hyères,  la Londe et 
Bormes ,  pour  u n  l i né a i re de côtes cont inenta les  de 68 km,  
a ins i  q u e  les  i l es  d ' Hyères (cf .  F i g .  1 : S ituat ion) .  
La p resq u ' i l e  d e  G i ens  et l 'Arc h i p e l  const ituent l ' avancée 
l a  p l u s  au  Sud d e  l a  Prove nce .  Les • Tombolas . ( 1 ) de 
G iens  concrét isent  une • front ière • e ntre les mass ifs cr is­
ta l l i n s  des Maures à l ' Est et l es  structures ca l ca i res tou­
l onna ises à l 'Ouest .  Dans  le go lfe de G iens  cessent les 
i nfl u e nces du go l fe du  L ion  et dans  l a  rade d ' Hyères s 'exer­
c e nt e ncore les i nf luences du g o lfe de Gênes .  Cette 
p a rt i e  du l i ttora l méd iterranéen est exposée aux hou les et 
vagues d ' Est et de Sud-Ouest, e l l e  s u b i t auss i  b i en  les 
cou ra nts d e  dérives de vent d 'Ouest (go lfe de G iens) que 
de vents d ' Est (rade d ' Hyères) .  La presq u ' î l e  de  Giens et 
l es  i les d ' Hyères const i tuent l a  bordure d ' u n  p lateau conti­
nenta l extrêmement  étroit dont l ' i n f luence est d ' une  g rande 
importance su r  les  act iv i tés d e  pêche côt ière .  
D'autre part, on se trouve l à , au cœur  d ' une  vaste zone 
nature l l e  ca ractér isée par  l ' amp leur  des  herbiers de Posi­
don ies (Posidonia océanica) ,  p l a ntes supér ieures à fleurs 
et à feu i l l es caduques , don t  le rô l e  est  cons idérab le .  Ces 
herbiers représentent une  biomasse · importante par  e l le­
même et par  les  espèces végéta les ou  an ima les  qu i  l u i  
sont i nféodées ; i l s  assurent  l a  protect ion d e s  rivages e n  
d ispersant l a  force d e s  hou les  e t  d e s  vagues (cf. tab leau 1 ) .  
Aux cond i t i ons  c l i mat iques part i cu l ièrement favorab les  e t  à 
la beauté de J ' a rch i pe l  a i ns i  que  du go lfe et de la rade ,  
nous devons u n  i ntérêt tour is t ique sans  cesse cro issant  et 
importa nt, aussi  b ien  pour  les v i l les  côt ières que  pour  la  
rég ion ,  l a  c l i entè l e  n a t i ona le  ou étra ngère .  A ins i  on  com­
prendra m ieux la  retenue  d 'un  certa i n  nom bre d e  p rescr ip­
t ions ne v isant  pas à une  protect ion  à outra nce des  s i tes ,  
ma i s  p l utôt à préserver et exp l o i ter (au sens l a rge  du 
terme) u n  s i te,  où  l a  menace d 'une monoact iv i té te l le  que 
le  tour isme r isque d ' accroître les  conf l i ts auss i  b i en  que  la 
dégradat ion des m i l i eux terrestres ,  l i ttoraux et mar i ns .  En 
conséquence,  i l  faut ve i l l e r  très part i cu l ièrement à ce que 
les u t i l i sa t ions  en mer  et l es  aménagem ents à terre s o ient 
en  harmon ie  et se concrét isent  d ' u n e  façon ordonnée .  de 
sorte que les s i tes so ient ,  à l a  fo is ,  u t i l i sés a u  m i eux de 
leurs apt i tudes et protégés tout en m a i ntenant  u n  haut 
n iveau de  leurs q u a l i tés . 
Les act iv i tés et les  usages dom i na nts sont  représentés,  
dans l ' a i re du S .A .U . M .  par : 
- Le tour isme et les  act iv i tés de l o i s i rs q u i  se t ra d u i sent 
par  une fréquentat ion accrue des p lages  et par l e  déve­
loppement  de  l a  nav igat ion  de p l a i s ance ,  su rtout en  rade 
d ' Hyères .  E n  effet ,  ce l l e -c i  est  cons i dérée comme l e  me i l ­
l eur  bass i n  de  cro i s i è re frança i s  avec l a  ba i e  de  Q u i beron .  
Sur  l e  p l an  ba l néa i re ,  l es  p lages  offrent 88 875 p laces  pour 
une  superfi c i e  de  64 ,04 hecta res . 
- Les act iv i tés m i l i ta i res ,  non nég l i geab les ,  sont  i nhé­
rents à la présence du  port m i l i ta i re de Tou lon  sur la 
façade méd iterra néenne frança i se .  
- Les  act iv i tés l i ées à l ' exp lo i ta t ion  des ressources natu­
re l l es mar ines  son t  réd u i tes ,  actue l lement .  à l a  pêc he 
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côtière et à l ' exp lo i ta t ion des  s a l i nes de l ' étang des Pes­
q u iers .  En ce q u i  c oncerne la pêche côt ière o n  se trouve 
dans  une zone fa isant  l ' objet d e  nombreuses dérogat ions ; 
cec i  t ient  au fa i t  d e  l a  fa i b l e  extens ion  d u  p l a teau  conti­
nental  ; ce l u i - c i  trouve sa  l i m ite entre les zones des trois 
et s ix  m i l es naut iques ,  zones fa i s a nt l ' objet de l a  rég l emen­
tat ion de l a  pêche côt iè re frança i se .  
De ces d iverses act iv i tés na i ssent  l es  p rob lèmes  de  ser­
v i tudes ,  d ' assa i n i ssement  et de p rotect i on  des  m i l i eux ; 
prob lèmes q u i  s ' a joutent  à ceux de l ' extens ion  des  agg lo­
mérat ions et d e  l ' u rb a n i sat ion l i ttora l e .  Leurs s o l ut ions ne 
pourront être trouvées q u ' e n  p l e i n e  conna i ssance  de l 'état 
des m i l ieux .  Pour  ce  fa i re .  nous  avons pris en  cons i dé­
rat ion  un  certa i n  nombre d e  c r i tè res et d e  démarches  q u i  
permettent d e  c a ractér i ser  l es  a pt i tudes des  s i tes et l eu rs 
u t i l i sa t ions .  
DEMARCHES ET CR ITERES D 'ETUDES DU S.A.U.M.  
Dès janv ier  1 974 nous  avons é ta b l i  u n  schéma s i m p l i f ié  de  
l a  démarche  des  études {c f .  Tab l eau  2) ; schéma  qu i  t i en t  
com pte à la  fo i s  des  : 
- facteurs et é l é ments nature l s  des s i tes ; 
- serv i tudes et n a i ssances  q u i  s ' exercent  a u  n iveau des 
d i vers m i l ieux e n  entra î nan t  des  m o d ifi ca t ions  d e  ceux-c i .  
Ces cons idérat i ons  condu i sen t  à la  concept ion  dyn a m i q u e  
d ' u n  prem ie r  object i f  : défi n i r  les apt itudes naturel les des  
s ites. 
Lorsq u 'on  prend  en  com pte les beso ins  et  les proj ets ,  q u i  
peuvent entra i ne r  des  m o d i f i ca t ions  profondes d a n s  les  
d i vers m i l i eux ,  o n  d éfi n i t  u n  deux ième ob ject i f  : Analyses 
des confl i ts et des com patib i l i tés .  Ces a n a lyses devra i en t  
condu i re à une  c lass if icat ion soup le  des  s ites en  tro i s ième 
object if, et enf i n ,  about i r  à u n  cho ix des activités poss ib les 
(4"  object i f) nécess a i re à l ' é l a borat ion d u  document fi n a l .  
Toutefo is ,  i l  f audra é ta b l i r  l es  compat i b i l i tés  et  l e s  i ncom­
pat i b i l i tés ,  s ' i l  y a l i eu ,  e ntre le  S . A . U . M .  et l e  S . D .A . U . ,  e t  
l e  cas échéant ,  i nf lé c h i r  l ' o r ien ta t ion  d u  S . D . A . U .  e n  fonc­
t ion  d u  S .A . U . M .  ; ces deux  docum ents étant  confondus  
en phase  term i n a l e .  Le S .A . U . M .  a u ra é g a l e m ent  des  consé­
q uences s u r  l e s  p l ans  d ' occupat ion  des  so ls  (P . O . S . ) .  
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Les deux  pre m i e rs object i fs on t  été atte i nts en étud i ant 
les c r i tères s u iva nts : 
- Topogra p h i e  et état  généra l  des  côtes (nature des côtes 
e t  mode  d ' a g i tat i o n  des eaux : hydrodynamisme loca l ) .  
- Loca l i sa t ion  des  coura nts d e  su rface dom i nants et 
secon d a i res  a i n s i  que des  cou rants de dér ive l i ttora le .  
- Nature des fo nds  et éco log ie  (séd i mento log ie et  biocoe­
noses ; l oca l i sa t i on  des va l l ées  sous-mar ines lesque l l es  
peuvent  ê t re  d 'un  g rand  i ntérêt pour  l ' imp l antat ion  des  ém is ­
s a i res  d ' eaux usées) .  
- Po l l u t i ons  d e s  côtes et  cont rô le  de la po l l ut ion  des  
eaux  côt ières par  l es  mat ières organ iques  (NH4 •) et les  
déterge nts déterm i nés  par  l a  méthode a u  b leu  de  Méthy lène 
avec référence a u  M a noxo l -ot .  
- Serv i tudes  à terre et  en  mer .  
- Act iv i tés  d iverses prat iquées : pêche côt ière,  nav igat ion  
d e  p la i sance  et c o m m e rc i a l e ,  act iv ités ba l néa i res ,  pêche à 
p ied et • a u  coup  • .  
- L e  p a rc nat i o n a l  d e  Port-Cros e t  l e  projet d ' u n e  Base 
L i tto ra l e  d e  Lo i s i rs et  de  N ature (B .L . L .N . ) .  
Toutefo i s ,  d ' a utres é l é m ents sont  e n  cours d ' études : éco­
l o g i e  m a r i n e  {état des peup l em ents mar ins) , loca l i sat ion des 
zones d e  frayères l i ées  à l a  présence des he rb i e rs de 
Pos i d o n i e s ,  zones d e  pêches  et nature de ce l les-c i .  
I l  fa ut ga rde r  prés.ente à l ' espr i t  l ' i dée  des i ntéract ions 
terre -mer  qui s ' i nscr ivent  dans u n  tout ,  en  s 'efforçant  de 
c o n s i d é re r  les p rob lèmes  non pas  seu lement de  l a  te rre 
vers la mer ,  m a i s  a u s s i  de la mer  vers la te rre . 
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INTERPRETATIONS DES ELEMENTS NATURELS 
ET DES CONTRAINTES DES S ITES 
Les d iverses d o n nées ,  q u i  ont été rassemb lées {cf. F ig .  2), 
m ontrent  b i en  que le go lfe de G iens  et  la Rade d ' Hyères 
sont des structures d ist inctes ,  en  fonct ion de la  topogra­
ph i e ,  de  l a  géo log i e ,  de l a  n ature des fonds et de  la  
c i rcu l at ion  des eaux .  I l  en  est  d e  même pour les contra i ntes 
q u i  s ' exercent sur chacun  des s ites .  Toutefo is ,  i l  s ' ag i t  
d ' u n  vaste ensemb le  où i l  fau t  noter la  d i ssymétr ie entre 
le go l fe de G i e n s  re lat ivement  fermé et la rade d ' Hyères 
l a rgement ouverte ,  auss i  b i en du po in t  de vue des struc­
tu res ,  que de  ce l u i  d es act iv i tés .  La d i sproport ion  ex istante 
entre les agg lomérat ions tou l onna i se  et hyéro i se  fa i t  appa­
raitre, à l a  fois,  des prob lèmes d ifférents et l ' i nterdépen­
d a nce des commu nes l i ttora les  ; lesque l les sont  soumises 
à un vecteu r  commun  d ' i nfl uence , l a  mer. Les contra i ntes 
sont beaucoup p l u s  importantes dans le  go lfe de G iens  
q u e  dans  la  rade  d ' Hyères q u ' i l  s ' ag i sse de contra i ntes 
phys iques {é léments nature ls)  ou  rég lementa i res (servi­
tudes) .  
De  même , l es  rejets en  mer  d 'o r i g i nes d iverses déterm i­
nent  des zones de  po l l ut i ons ,  qu i  sont  beaucoup p lus 
é l evées dans  l e  go lfe de  Giens que  dans  l a  rade d ' Hyères .  
I l  s 'ag i t  b ien là  de  facteu rs l i m ita nts dont i l  faut ten i r  
compte dans  l ' o rgan i sa t i on  des act iv i tés et dans  leur  cho ix . 
L 'étude de synthèse que  représente le S .A .U .M .  prend sa 
rée l l e  d i mens ion  en  cernant les  problèmes dans leur  
ensemb le  ; e l l e  do i t  déterm i ne r  les  cho ix  ou les mesures à 
pre n d re en toute conna issance de cause ,  que ce so i t  a u  
n i v e a u  d u  S . D . A . U .  o u  des P . O . S . ,  face a u x  doma ines l i t­
tora l et ma r i n .  
S ITUATION ACTUELLE DES CONFLITS 
DANS L'A IRE DU S.A.U.M. 
Les conf l i ts  trouvent leur o r i g i ne  dans la  l i berté d ' ut i ­
l i sa t ion  de  l a  mer.  La concurrence se man ifeste entre les 
act iv i tés trad i t i onne l l es  de  l a  pêche côt ière {de t6us temps,  
p r i nc i pa l e  source de  nourr i ture des  popu lat ions r ivera i nes 
d u  l i ttora l provença l ) ,  les act iv i tés m i l i ta i res face au  déve­
loppement  de  l a  nav igat ion  de  p l a i sance et aux act ivités 
ba l néa i res .  
Actue l l ement,  les  popu la t ions  expr iment  deux  tenda nces : 
le • dro i t  • au sab l e  chaud  et le beso in  d ' espaces nature ls ,  
beso ins  qu i  se  déve lopperont dans  l ' aven i r  en aggravant 
les confl i ts si nous  n 'y prenons  garde .  
Cons i d é rons ,  par  exemp le ,  l e  confl i t  entre l a  nav igat ion 
de  p l a i sance et l es  act iv i tés ba l néa i res ; ce lu i -c i  se  tradu i t  
pa r  l e  m o u i l l age  d 'un  grand nombre de bateaux au  n iveau 
des p l ages .  Dans ce cas , l e  S .A .U . M .  do i t  défi n i r  des 
zones ,  de m o u i l l age  préférent i e l  e t  de  ba i g nade ,  d i st i nctes .  
Ega lement  se pose l e  prob lème des  beso ins  en  espace 
b a l n é a i re ; ce  prob lème peut  recevo i r  u n  début de  so lu t ion  
pour  l ' o uverture d ' accès aux  p l a g es ,  pa r  des acqu i s i t ions 
fonc i è res qu i  perm ettent l ' extens i on  du  doma i ne  Pub l i c  
Ma r i t ime  ( D . P . M . ) et enf i n ,  pa r  l ' a m é nagem ent de  zones 
côt ières ac tue l l ement  mal  ut i l i sées {base l i ttora le  de  l o i s i rs 
et de Nature des v ieux  s a l i n s  d ' Hyères) . Dans tous ces 
cas l e  S .A .U . M .  peut  déf i n i r  l es  beso i ns ,  les  or ie ntat ions 
et l es  zones d ' amé nagement .  
De  l a  même fa çon ,  le  S .A .U . M .  permet d ' aborder les 
conf l i t s  d ' u t i l i s a t i on  de  l a  fra nge terrestre par  rapport à l a  
fra n g e  m a r i t ime .  Par  exemp le .  a u  n iveau terrestre dans  
l ' a i re d u  S .A .U . M . ,  se déve loppent  l es  cu l tures sous  serres, 
m a ra ic hères et f lora l es .  Ces ty pes d e  c u l tures nécess i tent  
l ' ut i l i sa t ion  d ' u n  g rand  nombre d e  s u bstances tox iques 
(s u l fate de  c u ivre .  u t i l i s é  parfo i s  journe l lement  pour  l a  cu l ­
ture f lora l e  et engra i s  c h i m iques  d ivers pour  l a  cu l ture 
mara ic hère) .  A long  terme ,  cec i  entraî nera des dégradat ions 
Importantes tant  au  n iveau des nappes fréat iques qu ' au  
n iveau des peup les  ma r i n s  cô t i e rs ,  i l  est  donc nécessa i re de 
prendre .  sér ieusement ,  en  compte ce ty pe de confl i t  poten­
t i e l .  
Le S .A .U . M .  apparaît ,  c o m m e  le  m oyen de résoudre les 
conf l i ts  en  structurant et  en  organ i san t  les  d iverses act iv ités 
à court et l o n g  term e .  M a i s ,  r i en  ne peut  abou t i r  dans  l a  
prat i que  s i  l ' o n  n ' e nv i sage  pas  l es  prob lèmes  f i n anc i e rs et  
ré l gemenat i res . 
ASPECTS F INANCIERS ET REGLEMENTAIRES 
D U  S.A.U .M .  
- D ' a utre part ,  l e  p rob l ème  f i n a n c i e r  es t  d ' une  grande 
importance e n  l a  m at ière ,  c a r  l a  structu rat i on  b ien  com­
pr ise des act iv i tés o u  d e  l ' ut i l i s a t i on  rat ion n e l l e  d e  la  
mer  nécess i tera ,  dans  l es  a n nées  à ven i r, des  i nvest isse­
me nts importa nts . D e  même à terre ,  s i  l 'on  veut  l i m i ter  ou ,  
m i e ux suppr imer l es  dommages c a usés aux  m i l i eux  l i tto ra l  
et  mar i n  pa r  l es  d iverses n u i s a nces .  Trop souvent  l es  
communes  l i ttora l es  conna i ssen t  des  d i ffi c u l tés f i n anc ières 
qu i  l es  poussent ,  à rechercher  des  so l u t i ons  de  fac i l i té 
pour  des prob lèmes  d ' assa i n i ss e m e nt ,  à céder des te r­
ra i n s  en vue de l ' u rba n i sa t i on ,  ou encore éta b l i r  des 
lo t i ssem ents qu i  hypothèq uen t  g ravement  l e  l i ttora l .  
L e  S .A . U . M .  d o i t  p rend re e n  com pte ce para mètre fi n a n­
c ie r ,  deva n t  l a  nécess i té de structurer l es  act iv i tés ,  de  
prévo i r  l es  bes o i n s  et l es  a m é n a gements e n  conséquence .  
- D ' a utre part ,  l a  l é g i s l a t i on  a p p l i c a b l e  a u  D o m a i n e  M a ri ­
t ime est très var iée ,  e t  l e s  a d m i n istra t i ons  q u i  sont cha r­
gées de la rég l e m e ntat i o n  son t  nombreuses .  I l  su ffi t ,  pour  
m i eux s ' e n  rendre compte ,  d e  s e  reporter  a u  Journa l  Offi­
c i e l  de l a  Rép u b l i q u e  França i se  du 1 5  m a i  1 974 f ixa n t  la  
• l i ste des m i s s i o n s  e n  mer i ncombant  à l ' Etat e t  dés ig na­
t ion de l 'Adm i n istrat i o n  c h a rgée  d e  l a  coord i n at i on  néces­
s a i re pour  l ' exécut ion  de c h a c u n e  de ces M i ss i ons  • .  Toute­
fo is ,  en  ra i son  des nouveaux prob lèmes  q u i  se  posent  ou 
q u i  se  poseront  dans  l ' u t i l i s a t i on  et la sauvegarde  des 
m i l i eux l i tto ra l e t  m a r i n  ; i l s ' a g i t  m o i n s  de  mod i f ier  les 
rég lementa t ions  ex istantes que d e  l es  f i n a l i s e r  e t  les 
ad apter e n  fonct io n  des prob l èmes  et  des beso i n s .  A i n s i ,  le  
S .A . U . M .  exp l i c i tera i t ,  en  e ntra nt dans l e  déta i l  des  usages ,  
l a  rég lementa t ion  généra l e  e n  v i gueu r. 
Pour  une  m e i l l e u re compré h e n s i o n  du d o m a i n e  mar i n ,  l e  
S .A . U . M .  se ra l 'out i l  de gest ion à l ong  t e r m e  q u i  perm ettra 
de défi n i r ,  tout comme le S . D .A . U .  don t  i l doit être le pro­
longement " mar in • ,  u n e  p o l i t i q u e  généra l e  de dévelop­
pement com m u n e  aux  Autor i tés Ad m i n istrat ives et aux 
Co l l ect iv i tés ,  pa r  l a q u e l l e  les choix seront étab l i s  en ple ine 
connaissance de cause.  
En défi n i t ive ,  ayant  conna i s sance  des cr i tères d ' a pt i tude  
et de p rotec t i on  des m i l i eux ,  a i ns i  q u e  d u  cad re rég le­
me nta i re ,  l e  S .A . U . M .  perm ettra d ' i nstru i re l es  d iverses 
demandes  qui  s e  prése nteront ,  q u ' i l  s ' a g isse  de  projets 
d ' aménagemen t  ou  d e  d iverses formes d ' ac t iv i tés  e nvisa-
geab l es .  Ega l eme nt ,  e n  t enan t  c o m pte de  l ' évo l u t i on  d e s  
doma i nes : démogra p h i q u e ,  tou r i s t i q u e ,  i n d ustr i e l ,  agr i co l e ,  
de  l ' em p l o i  e t  d e  l ' h a b i tat ,  d e s  espaces  l i bres ex is tants 
u t i l i s ab l es  ou à protég e r, l e  S .A . U . M .  pou rra i n c i ter  à l a  
créat ion  de certa i n es  ac t i v i tés j u g é e s  s o u h a i t ab l es  a u x  
p l a n s  · 
- économ ique  (aq u a c u l tu re ,  e x p l o i tat i o n  d e  s a b l e s  et g ra ­
v ie rs en  rade d ' Hyères) ,  
- éco log ique  (protect i o n  d e s  he rb i e rs d e  Pos i d o n i e s ,  e t  
par-de là  des Frayères ,  pa r  exe m p l e  d a n s  l e  g o l fe d e  G i e ns ) ,  
EN MANIERE DE CONCLUS ION 
L 'étude du  S . A . U . M .  en t rep r i se  s u r  l e  l i t tora l v a r o i s  f a i t  
appa ra ître u n  déséq u i l i b re d e s  ac t i v i tés , e ntre l e  g o lfe 
de  G i ens  et la  rade d ' Hyères ,  déséq u i l i b re q u i  t i e n t  a ux 
ca ractères na tu re l s  et a ux c o ntra i ntes q u i  s ' exercent  e n  
c e s  l i eux .  I l  es t  donc  nécess a i re d e  f ixer c o m m e  objectifs , 
une  orga n i sa t i on  et u n e  p o l i t i q u e  d ' a mé n a g e m e n t  et d ' ut i l i ­
sa t ion  q u i  permettent d 'approcher l ' équ i l i b re s i  ce  n ' est  
de  l ' a tte i ndre .  
A ins i ,  l e  go l fe  d e  G iens  p a r  exe m p l e  pou rra i t  ê t re  rés e rvé 
préférent i e l l e m e n t  à la m a i n tenance  des herb ie rs  d e  Pos i ­
don i es .  dans  l e  c a d re d u  déve loppemen t  d e  l a  pêche  
côt ière ; a l ors que  l a  rade  d ' Hyères p o u rra i t  ê t re  affectée 
plus part i c u l i è remen t  à une g ra n d e  d ivers i té tour i st i q u e ,  
a i n s i  q u ' aux  ac t i v i tés l i ées  à l ' exp l o i ta t i o n  des  ressources  
nature l l e s ,  tou t  e n  respecta n t  l a  pêche  et l e s  a utres ac t i ­
v i tés  p l u s  d i rec tement  l i ttora l es  (act iv i tés  b a l n é a i res) . 
Tout cec i ,  d o i t  se fa i re a u  p rof i t  d e  l a  c o l l ec t iv i té et d e  
l a  v ie  l o ca l e  m a i s  e n c o re e n  f o n c t i o n  des  beso i ns  e t  des  
dés i rs expr imés  des  p o p u l a t i o n s ,  d a n s  l a  m e s u re ou  c ha­
c u n  compre n d ra q u e  toutes les activités sont dépendantes. 
Le S .A . U . M .  d o i t  être dy n a m i q u e  et do i t  o r i e n ter  les c h o ix 
en fonct i on  d ' u n e  m e i l l e u re u t i l i s a t i on  des  r i chesses  d e  l a  
mer, q u ' e l l e s  s o i e n t  d i rec tes  (ex p l o i tat i o n  d e  l a  fa une ,  d e  l a  
f lore ,  du  s o l  o u  du  sous -so l )  o u  i n d u i tes  (retombées éco­
nom iquse  d e s  ac t iv i tés  te l l e s  q u e  l a  nav iga t ion  d e  p l a i ­
sance  ou d u  tou r i sme ,  o u  e ncore des  ac t iv i tés c u l tu re l l es ) .  
En  l es  orga n i s a nt ,  ces ac t i v i tés p o u rront  être déve l oppées e t  
on  ménagera ,  a u s s i ,  d e s  poss i b i l i tés  d ' exp l o ita t ion  d e  
ressources na tu re l l e s  l o rs q u e  l ' évo l u t i o n  des  tec h n o l o g i es  
l e  permettra . 
.I. P. FORET 
C r o u p e  d "études et d e  program mation 
de la d i rection départem entale 
d e  l "équl pement d u  var 
LA BAIE DE SOM ME 
ET SES PROBLEMES 
R. REGRA I N  
F. VI G N O N  
N i  suffi s ammen t  i nd ustr i e l ,  n i  rée l l emen t  sauvage ,  n i  réso­
l umen t  • tour is t iq u e  • ,  l e  l i t tora l p i c a rd offre pér iod ique­
ment  u n  cad re prop ice  aux  p rojets l es  p lus  d i vers .  Ce 
l i tto ra l  d ' a c c u m u l a t i on  e ntre Au l t  e t  l e  sud  de  Bou logne  
vo i t  se  s uccéder  g rèves d e  ga lets ,  p l ages ,  prés sa l és  
et  vas i è res .  E ntre l es  mass ifs d u n a i res  d u  M a rque nterre 
a u  nord et  les cordons d e  g a l e ts e nserrant  les Bas­
Champs d e  Cayeux a u  sud ,  l a  ba ie  de  Somme déco uvre 
à marée  basse  u n  estran d e  près de  7 000 hectares .  
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1. A LA RECHERCH E D 'UN PROJET 
La pêche n 'est  g u è re que côt iè re : po i s sons  p l a ts ,  so les ,  
rougets ,  m a i s  auss i  c revettes qu i  fourn i ssen t  l ' essent ie l  
des  reve n u s  d e s  • sau te re l l i e rs • crote l l o i s  e t  va lé r i ca i ns .  
P l u s  o r i g i n a l e  es t  l a  pêche  à p i e d  (q ue  p e rm ettent l e  
vaste es t ran  m a l h e u reusemen t  fré q u e nté p a r  l ' au tomob i l e ,  
et  l es  chenaux  peu  profo n ds)  des coques ,  vér i ta b l e  spé­
c i a l i té l o ca l e ,  don t  la p roduc t i on  es t  con t rô l é e  par 
